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Abstraksi 
 
Kebutuhan akan mendapatkan informasi semakin penting manakala individu berinteraksi 
dengan individu lainnya. Kebutuhan ini terutama dalam penentuan sikap, identitas diri, dan 
pengawasan lingkungan dalam hal mengetahui perkembangan lingkungan sekitar. Keinginan untuk 
mencari dan menggunakan media, termasuk media cetak disebabkan oleh adanya dorongan dari 
diri seseorang untuk memilih bentuk media yang mereka merasa mampu memenuhi kebutuhannya. 
Setelah memilih bentuk media yang sesuai dengan keinginannya, maka akan terjadi proses 
penggunaan media. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah korelasi antara 
penggunaan media dengan kepuasan membaca Suara Merdeka di kalangan pejabat pemerintah 
Kabupaten Grobogan, untuk dijadikan sebagai bahan penelitian ini. Seseorang  tidak akan 
memperoleh kepuasan jika ia tidak terlebih dahulu mempunyai motivasi dan kebutuhan. Akan 
tetapi motivasi dan kebutuhan juga tidak akan sampai pada kepuasan apabila tidak ada alat pemuas 
kebutuhannya, yaitu media massa. 
 
 Penelitian ini menggunakan metode survai, informasi dikumpulkan dari responden dengan 
menggunakan kuisioner sebagai pedoman dalam memperoleh data-data. Populasi penelitian ini 
adalah Pejabat Struktural yang berada pada esselon IIA-IVA di Kantor Bupati Grobogan, dengan 
jumlah sampel sebanyak 43 orang. Untuk menguji pengaruh digunakan tehnik analisis korelasi. 
 
Hasil dari penelitian ini Diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi 
membaca surat kabar Suara Merdeka dengan waktu khusus yang disediakan untuk membaca Suara 
Merdeka; Ada hubungan yang signifikan antara jumlah edisi yang dibaca dalam satu minggu, 
lamanya waktu membaca, waktu khusus yang disediakan untuk membaca Suara Merdeka dan 
tingkat pemahaman terhadap isi berita Suara Merdeka dengan Kepuasan membaca surat kabar 
Suara Merdeka; Ada hubungan yang signifikan antara motivasi membaca Suara Merdeka dengan 
kepuasan membaca surat kabar Suara Merdeka. 
Kata kunci : Motivasi membaca, Penggunaan Media, Kepuasan Membaca. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
